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摘要
I
摘要
随着我国经济不断发展和商品房制度改革，我国城镇化水平不断提高，房
地产市场得到快速发展，每年各类新增房屋规模和数量非常巨大。在这一背景
下，不论是新增房屋还是存量房屋的城市房屋安全质量问题正成为城市居民和
房地产行政管理主管部门日益关注的重要问题之一。
房屋安全鉴定工作是房地产行政主管部门管理工作的重要组成部分，使用
传统人工作业的方式往往难以满足日常房屋安全鉴定各项工作。进入 21世纪，
随着计算机科学技术、信息化技术和互联网技术浪潮席卷而来，随着信息化、
网络化技术日益进步和拓展，在机关事业单位和企业实际业务运营中，引进现
代化的管理信息系统正成为各企事业政府机关单位的常态化工作模式，因此急
需在传统房屋安全鉴定工作中引进基于现代信息技术的管理系统。
本文所设计的《城市房屋安全鉴定管理系统》基于现代管理信息系统开发
技术和数据库技术设计而成，该系统用 PHP面向对象开发脚本语言，使用 Zend
Studio10.0作为集成编译工具。系统采用 B/S架构设计，基于MVC框架，运
行于 Apache Web服务器，数据库管理系统为MySQL 5.5，应用服务器操作系
统为 Linux。
本系统能够覆盖城市房屋安全鉴定工作中的危房鉴定、安全鉴定、抗震鉴
定、司法鉴定、信访鉴定、房屋验收等主要工作，以及这些主要业务从受理、
收费、鉴定到报告的编写、审核、发放等规范化管理全流程。目前本系统已经
部署运行，经过多次测试能够达到预期目标，极大的提升了房屋安全鉴定工作
的工作效率和管理水平，并能通过系统对外提供良好的接口，为房屋安全鉴定
工作中多个业务部门协同工作提供便利。
关键词：房屋安全鉴定；php；MySQL 5.5
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Abstract
Housing safety assessment is an important part of the real estate administrative
departments in charge of management, the use of traditional manual work is often
difficult to meet the daily housing safety appraisal work. In twenty-first Century, with
the development of computer science and technology, information technology and
Internet technology, with the development of information technology and network
technology, the modern management information system is becoming a normal work
mode for enterprises and institutions.
The design of urban housing security identification management system based on
the modern management information system development technology and database
technology design, the system uses php object-oriented development script language,
using Zend Studio10.0 as an IDE. The system uses B/S architecture design, based on
the MVC framework, so that the server running onApache, the database management
system is MySQL 5.5, the application server operating system for Linux.
This system can realize the reconstruction identification, security identification,
seismic identification, forensic, letters and identification, housing acceptance business
from acceptance, charges, to report identified the preparation, review and release
process of standardized management. At present, the system has been deployed and
can reach the expected target, which greatly improve the work efficiency and
management level, and can provide a good interface for the safety assessment of
buildings.
Key words: Housing Safety Assessment; php；MySQL
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第一章 绪 论
1.1系统研发背景与意义
随着我国经济不断发展和商品房制度改革，我国城镇化水平不断提高，房地
产市场得到快速发展，每年各类新增房屋规模和数量非常巨大。同时我国是人口
大国，幅员辽阔，在城镇已有存量房屋数量也非常巨大，并随着新增房屋的增加，
其规模正在不断扩大。在这一背景下，不论是新增房屋还是存量房屋的城市房屋
安全质量问题正成为城市居民和房地产行政管理主管部门日益关注的重要问题
之一。这些规模和数量巨大的房屋在房屋结构、建筑年限、建筑质量、环境特征
等方面有较大差异，也造成房屋质量参差不齐，这些不同类型的房屋无法避免的
会带来各式各样的房屋质量和房屋安全问题，这关系着千万百姓的切身利益，因
此房屋安全鉴定工作非常重要[1]。
城市房屋安全鉴定工作是房地产行政主管部门管理工作的重要组成部分，使
用传统人工作业的方式往往难以满足日常房屋安全鉴定各项工作。进入 21世纪，
随着计算机科学技术、信息化技术和互联网技术浪潮席卷而来，随着信息化、网
络化技术日益进步和拓展，在机关事业单位和企业实际业务运营中，引进现代化
的管理信息系统正成为各企事业政府机关单位的常态化工作模式，因此急需在传
统房屋安全鉴定工作中引进基于现代信息技术的管理系统。
本文设计的《城市房屋安全鉴定管理系统》能够覆盖城市房屋安全鉴定工作
中的危房鉴定、安全鉴定、抗震鉴定、司法鉴定、信访鉴定、房屋验收等主要工
作，以及这些主要业务从受理、收费、鉴定到报告的编写、审核、发放等规范化
管理全流程。目前本系统已经部署运行，经过多次测试能够达到预期目标，极大
的提升了房屋安全鉴定工作的工作效率和管理水平，并能通过系统对外提供良好
的接口，为房屋安全鉴定工作中多个部门协同工作提供便利。
1.2系统的主要内容和开发流程
1、系统研发主要内容和功能
管理信息系统是一套在相应原则或业务需求指导下，利用计算机物理硬件、
各类软件、网络通信设备以及其他办公设备，对信息进行收集、加工、储存、传
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输、更新、拓展和维护的软件系统。
本文以城市房屋安全鉴定管理系统为主要研究对象，以现代管理信息系统技
术和数据库技术为支持，围绕城市房屋安全鉴定业务需求，设计并实现房屋安全
鉴定工作中主要业务：（1）房屋鉴定业务管理中房屋安全鉴定业务申请、受理、
撤销、收费；（2）房屋鉴定任务管理中指派、接收；（3）房屋鉴定报告管理的
领取鉴定资料、现场勘查、编写鉴定报告、报告上传、校核、审核、审定、归档、
等功能；（4）房屋安全鉴定工作统计分析功能；（5）系统管理功能，包括系统
事件、用户管理、系统参数维护、状态设置、修改登录密码等。
2、系统开发技术
本文所设计的《城市房屋安全鉴定管理系统》基于现代管理信息系统开发
技术和数据库技术设计而成，该系统采用 B/S架构设计，使用 php面向对象开
发脚本语言。系统构建采用MVC式的架构，控制器提供业务逻辑的操作和数
据的获取，视图负责数据的显示，模型负责封装数据的访问。系统运行于Apache
Web服务器上，数据库管理系统为MySQL 5.5，应用服务器操作系统为 Linux。
3、系统开发流程
本文按照现代软件工程思维模式和软件开发过程模型的要求对本系统的开
发流程做出说明[2]：
首先，在需求分析部分，本文将利用 UML统一建模语言的用例图方法，对
城市房屋安全鉴定管理系统的功能需求做出详细分析，包括解析该房屋安全鉴定
的业务流程，建立软件模型，描述软件建设的目标，对系统需要实现的目标、主
要业务流程和主要功能模块进行梳理划分，指导之后概要设计、详细设计、项目
计划、测试计划等文档的编写；
其次，在系统设计部分，对系统业务流程、系统各个功能模块以及实现过程
做出描述，同时给出详细的系统数据库设计分析，分别给出数据库概念设计、数
据库逻辑结构设计和数据库物理设计；
第三，在系统实现部分，我们给出系统各个功能模块、系统图形化操作界面
以及系统登录和系统各个功能等方面核心源代码。系统质量上突出系统的安全
性、可操作性和可维护性；
最后在系统测试部分，遵守软件测试的基本流程，通过编写测试用例完成，
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包括系统功能模块测试、整体测试等内容。
1.3 本文组织结构
本文集中介绍了一套能够应用于提高城市房屋安全鉴定管理工作效率的软
件系统的系统需求分析、设计开发以及测试的全过程。
全文结构安排如下：
第一章是绪论。主要介绍城市房屋安全鉴定管理系统的研发背景和意义，说
明系统研发的主要内容、开发技术和开发流程，城市房屋安全鉴定管理系统的各
个组成部分。
第二章是城市房屋安全鉴定管理系统研发相关技术说明。主要介绍用于本系
统开发的语言工具 php面向对象开发脚本语言和系统开发环境 Zend Studio 10.0，
其次介绍系统所使用的数据库管理系统MySQL 5.5数据库的特点与优势，最后
是对系统软件架构的介绍。
第三章是系统需求分析。结合对城市房屋安全鉴定管理整体业务流程进行流
程分析，进而对城市房屋安全鉴定管理系统进行详细的需求分析，主要内容包括：
解析系统的业务流程、明确软件系统主要功能模块需求、说明软件系统维护需求，
包括安全性需求、数据库及运行环境需求和系统其他技术性能需求，需求分析综
合考虑到了业务要求、系统安全性和系统可扩展性等需求。
第四章是系统设计与架构部分。在第三章系统需求分析基础之上，对城市房
屋安全鉴定管理系统进行系统设计，主要内容包括：系统整体架构设计、系统物
理架构设计、系统软件架构设计、系统功能模块详细说明（包括房屋鉴定业务管
理模块、房屋鉴定任务管理模块、房屋鉴定报告管理模块、房屋安全鉴定工作统
计分析功能模块、系统管理功能模块等）、系统数据库设计等。
第五章是系统实现部分。这一章在系统需求分析和系统设计部分基础上，按
照软件工程开发流程，给出对软件系统开发的核心代码实现，主要内容包括：系
统运行环境说明、系统底层数据结构实现、系统应用层实现（包括系统登录界面
实现，系统各功能模块实现等）。
第六章是系统测试部分。该部分按照软件系统测试基本流程，对城市房屋安
全鉴定管理系统做出严格测试，这一章主要内容包括：说明系统测试环境说明、
系统测试目标与标准、描述系统测试流程、通过给出系统测试用例对系统测过程
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做出描述等。
第七章是全文总结。主要说明系统设计的主要特点与不足。
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第二章 相关系统开发技术介绍
本章简要介绍了城市房屋安全鉴定管理系统采用的系统开发技术，包括系统
开发语言 PHP语言和 Zend Studio集成开发环境，以及MySQL 5.5数据库管理系
统的特性和优势。
2.1 系统开发工具与集成开发环境介绍
PHP是一种服务器端开发脚本语言，它完全跨平台并嵌入HTML语句中运行。
在WEB开发领域 PHP已经成为编写服务器端程序和各种应用程序最受欢迎的语
言，开发实践中采用 PHP语言编码具备一些优点，例如：PHP能够在WINDOWES、
UNIX、Linux等系统环境下进行开发，实现跨平台性；支持目前市场上各种主流
WEB服务器如 Apache、IIS等；PHP能够支持市场上主要关系型数据库，MySQL、
SQL Server等，其中由于 MySQL是开源免费的关系型数据库管理系统，因此
“PHP+MySQL”是中小型WEB应用开发的最佳工具组合；PHP适合用来开发 B/S
架构的WEB应用，因此基于该架构开发的管理信息系统是 PHP的长项，B/S架构
应用软件不仅拥有图形化用户界面，而且不必安装本地客户端，用户使用浏览器
即可访问登陆系统，这样能够减少服务器的维护工作量[3]；PHP语言是弱类型语
言，该语言特别适合进行诸如WEB开发等应用层，其语句内嵌于 HTML语句执
行，语法简单，扩展库内容丰富[4]。
2.2系统集成开发环境介绍
搭建 PHP的集成开发环境非常简单，一些开发环境组合包直接将 Apache、
PHP、MySQL等服务器软件安装配置完成后打包，并将已配置好的组合包安装
至本地硬盘，目前市场上比较流行的组合包有 EasyPHP、AppServ、XAMPP等。
集成开发环境（IDE）集成了代码编写、分析、编译、调试等功能，还能进
行语法提示补全、高亮显示等功能，能够极大的便利开发人员的开发工作，提高
开发效率。在本系统开发工作中，作者使用 Zend Studio作为项目集成开发环境。
Zend Studio 是一款专门提供给 PHP专业开发人员使用的集成开发环境，它提供
编辑、调试、分析、优化和数据库工具，Zend Studio 加速开发周期，并简化复
杂的应用方案。
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综合上述方面分析，PHP特别适合于快速开发中小型WEB应用系统，开发
成本低，能够对变动的需求作出快速的反应，故本文选择 PHP作为城市房屋安
全鉴定管理系统的开发语言。
2.3系统开发数据库管理系统介绍
在目前的 WEB 应用开发领域，MySQL是最为流行的关系型数据库管理系
统。MySQL数据库并不是将开发项目所有数据集中存储，而是根据业务需求不
同保存有不同的数据表，使得速度和灵活性都能够提高。MySQL使用标准化 SQL
语言完成对数据库访问和操作任务。MySQL还具有轻量级、速度快、成本低，
完全开放源等优点。
综合上述方面分析，MySQL由于是免费开源数据库管理系统，特别适合于
快速开发中小型WEB应用系统，故本文选择MySQL作为城市房屋安全鉴定管
理系统的数据库管理系统[5]。
2.3 本章小结
本章通过对城市房屋安全鉴定管理系统涉及到的主要系统开发技术做出介
绍，集中介绍了系统开发语言 PHP语言和系统集成开发环境 Zend Studio，以及
MySQL 5.5数据库管理系统的特性和优势。在此情况下，本文结合开发周期、后
期维护需求考虑认为上述系统开发工具组合对系统开发而言拥有较好的可靠性
和数据处理能力。
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